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//Publicaciones// 
Esta semana LETRAS INTERNACIONALES presenta el siguiente material: 
• En primer lugar, reseñamos en el link a continuación el listado completo de las Tesis de Grado 
producidas por los estudiantes que han culminado la carrera de Estudios Internacionales en la 
Universidad ORT. Vea más información sobre las Tesis aquí. 
• En segundo lugar, un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
• En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó 
recientemente en relación a las áreas de interés de la carrera: 
• *El respeto: sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdad / Richard 
Sennett Ficha Bibliográfica 
• *La invención de los derechos humanos / Lynn Hunt Ficha Bibliográfica 
• *Allende: la biografía / Mario Amorós Ficha Bibliográfica 
• *Right-wing populism in Europe: politics and discourse / ed. Ruth Wodak, et al. Ficha 
Bibliográfica 
• *The extreme right in Western Europe : success or failure? / E. Carter Ficha Bibliográfica 
• *Extreme right wing political violence and terrorism / Max Taylor Ficha Bibliográfica 
• *Mapping the extreme right in contemporary Europe / ed Andrea Mammone; E.l 
Godin Ficha Bibliográfica 
• *The extreme right in Western Europe / P. Hainsworth Ficha Bibliográfica 
 
